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Perpustakaan memiliki peran strategis dalam proses pendidikan baik formal maupun non 
formal. Perpustakaan merupakan suatu fasilitas yang disediakan oleh lembaga untuk 
menunjang proses belajar-mengajar peserta didik sehingga perpustakaan harus 
dimanfaatkan seoptimal mungkin. Berhasil tidaknya pendidikan yang dicapai oleh 
mahasiswa merupakan tanggung jawab bersama antara mahasiswa, dosen dan sarana 
penunjang lain seperti perpustakaan. Penelitian ini berfokus pada intensitas pemanfaatan 
koleksi perpustakaan oleh mahasiswa FSP ISI Yogyakarta yang sudah dalam masa 
menjelang akhir studi. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif 
deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling bertujuan dengan 
mempertimbangkan faktor tertentu. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang 
mahasiswa yang masing-masing ditentukan berdasarkan prodinya dan 1 orang dosen yang 
sering berkunjung ke perpustakaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui intensitas 
pemanfaatan koleksi perpustakaan dan dampaknya terhadap prestasi belajar mereka. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa intensitas pemanfaatan koleksi perpustakaan meningkat 
karena dorongan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen maupun untuk 
menyelesaikan tugas akhir. Cara mereka mengakses informasi tidak hanya secara fisik 
datang ke perpustakaan, melainkan juga memanfaatkan koleksi digital. Kendala yang 
ditemukan adalah kurang lengkapnya koleksi hingga ke subyek minat utama serta 
kenyamanan ruang yang bisa mempengaruhi mahasiswa dalam berkunjung secara fisik ke 
perpustakaan. Selain memanfaatkan koleksi dengan cara membaca, menyalin, 
memfotokopi dan meminjam, mahasiswa sudah memanfaatkan koleksi repository institusi. 
Prestasi belajar mahasiswa mengalami peningkatan pada saat mahasiswa aktif 
memanfaatkan koleksi perpustakaan.  
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A. Latar Belakang 
Saat ini informasi sudah mulai menjadi suatu kebutuhan primer 
masyarakat. Semua lapisan masyarakat membutuhkan informasi, demikian 
juga dengan civitas akademika serta staf/pegawai juga membutuhkan informasi. 
Dosen membutuhkan informasi untuk bahan mengajar, mahasiswa membutuhkan 
informasi untuk menunjang tugas-tugas perkuliahan dan staf/pegawai 
membutuhkan informasi untuk menunjang pekerjaanya. 
Pendidikan Tinggi adalah jenjang tertinggi pada jalur pendidikan 
persekolahan dengan tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan program 
pendidikan akademik dan profesional.  
Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 
menyebutkan “Ayat 1, setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan 
yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar 
Nasional Pendidikan. Ayat 2, perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang 
mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 
Pemanfaatan perpustakaan oleh mahasiswa sangat erat kaitannya dengan 
proses perkuliahan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 
bersangkutan. Kedatangan mahasiswa ke perpustakaan juga disebabkan oleh 
adanya kebutuhan informasi yang mendorong mereka untuk memanfaatkan 
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koleksi perpustakaan yang telah disediakan. Pemanfaatan koleksi yang 
dilakukan mahasiswa juga menggambarkan bahwa peran perpustakaan tetap 
menjadi bagian penting dan dibutuhkan. Kenyamanan dan kelengkapan 
koleksi serta pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan adalah syarat mutlak 
untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mahasiswa yang akan 
mempengaruhi minat belajar dan berdampak terhadap prestasi belajarnya. 
Proses belajar-mengajar merupakan suatu sistem yang tidak lepas dari 
komponen-komponen lain yang saling berinteraksi di dalamnya. Perpustakaan 
merupakan suatu fasilitas yang disediakan oleh lembaga untuk menunjang 
proses belajar-mengajar peserta didik sehingga perpustakaan harus 
dimanfaatkan seoptimal mungkin. Fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar 
telah berkembang sedemikian rupa sehingga perpustakaan sekarang merupakan 
bagian dari apa yang dinamakan pusat sumber belajar. Di dalam pusat sumber 
belajar ini ada fungsi-fungsi yang lebih luas yaitu ada fungsi-fungsi yang 
sifatnya pelayanan bahan- bahan ajar yang telah tersedia, fungsi pelatihan, 
konsultasi, produksi, peralatan dan perawatan. Kriteria pusat sumber belajar 
adalah material yang ada harus tersedia dalam jumlah dan kualitas yang 
cukup, mudah diakses oleh pengguna dan harus relevan dengan program-
program yang ditawarkan. 
Karakteristik perguruan tinggi seni adalah adanya mata kuliah praktek 
yang harus ditempuh oleh para mahasiswa dengan ketrampilan yang terus 
ditingkatkan sesuai dengan silabus yang sudah ada. Semakin banyak dilatih maka 
akan semakin meningkat pula ketrampilan yang mereka miliki. Mahasiswa seni 
tidak hanya menggunakan mata dan telinga sebagai sarana belajar, namun 
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menggunakan anggota tubuh lainnya untuk mengasah ketrampilan dalam olah 
seni. Pada awal semester hingga pertengahan semester mahasiswa masih terfokus 
pada mata kuliah praktek. Meskipun begitu mereka tetap membutuhkan informasi 
sebagai latar belakang karya praktek yang dibawakannya sehingga tetap 
membutuhkan perpustakaan sebagai sumber informasi. 
Berdasarkan observasi pendahuluan, mahasiswa datang ke perpustakaan  
sebagian besar untuk mencari informasi guna menyelesaikan tugas yang diberikan 
oleh dosen dan mahasiswa yang sedang dalam masa akhir studi. Pada semester 
awal beberapa dosen memberikan tugas yang mewajibkan mahasiswa untuk 
datang ke perpustakaan dalam mencari informasi. Sedangkan mahasiswa yang 
sudah pada masa akhir studi datang ke perpustakaan karena kebutuhan akan 
informasi, sehingga mereka tahu pasti koleksi yang mereka butuhkan. Faktor 
pendorongnya adalah sifat ingin tahu, sifat kreatif sesuai dengan pemikirannya 
untuk meningkatkan kualitas belajar agar mendapatkan prestasi (nilai yang baik). 
 Mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta mempunyai 
kebiasaan membaca dan meminjam buku di perpustakaan. Koleksi khusus buku 
praktek musik juga sering dimanfaatkan oleh mahasiswa prodi musik dan 
sebagian besar dengan cara dipinjam lalu difotokopi. Meskipun di perpustakaan 
disediakan informasi dalam bentuk terbitan berkala berupa majalah maupun jurnal 
namun belum banyak dimanfaatkan oleh kebanyakan mahasiswa. Kegiatan 
diskusi belum berlangsung maksimal karena mahasiswa hanya memanfaatkan 
fasilitas ruang baca untuk berdiskusi. Dosen dalam memberikan bimbingan tugas 
kuliah juga hanya memanfaatkan ruang baca yang telah disediakan.  Pada 
semester genap tahun ajaran 2019/2020 mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan ISI 
Yogyakarta meluluskan program studi D4/S1 sebanyak 214 mahasiswa dengan 63 
mahasiswa mendapatkan predikat cumlaude. Prestasi belajar mahasiswa yang 
dicapai selain ditentukan oleh kemampuan mahasiswa itu sendiri juga ditentukan 




Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi pengelolaan 
perpustakaan dalam menghimpun, mengorganisir dan mendistribusikan ataua 
melayankan informasi yang ada kepada pemustaka. Hal ini disebabkan karena 
perkembangan teknologi informasi telah banyak menciptakan perubahan sosial 
dalam konteks penciptaan, produksi dan pola akses informasi. Untuk koleksi 
digital, mahasiswa juga sudah mendapat informasi bagaimana cara memanfaatkan 
repository institusi, baik melalui pustakawan maupun dalam kegiatan pendidikan 
pemakai. Namun pada saat penelitian ini dilakukan, perpustakaan belum 
menyusun laporan rutin pemanfaatan koleksi digital yang telah diakses oleh para 
pemustaka.  
Berdasarkan kondisi tersebut maka dilakukanlah penelitian ini guna 
mengetahui bagaimana intensitas pemanfaatan koleksi perpustakaan oleh 
mahasiswa FSP ISI Yogyakarta yang sudah dalam masa akhir studi terhadap 
pentingnya memanfaatkan koleksi sumber belajar (perpustakaan) untuk prestasi 
belajar mereka.  
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut di atas maka masalah pokok yang akan dibahas 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana intensitas pemanfaatan koleksi perpustakaan oleh mahasiswa 
Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta? 
2. Bagaimana dampak intensitas pemanfaatan koleksi perpustakaa  terhadap 
prestasi belajar mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta? 
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